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Zusammenfassung 
Um， zu untersuchen， we1che Stellung die Kieferngesellschaft im pflanzensoziolo輔
gischen System nimmt， und we1che Zusammensetzungsarten die Kieferngesel1schaft 
hat， sehen wir folgendes als unsre Aufgaben an. 
I. Die konstruktive Zergliederung d巴rKieferngesellschaft 
(1) Die Betrachtung auf Grund den Zusammensetzungsarten (Die Bedeutung der 
systematischen Arten fur die Pflanzengesellschaft) 
i) Die Untersuchungen auf Grund den Zusammensetzungsarten der Kiefern輔
gesellschaft (die Strukturanalyse der einzelnen Assoziationen) 
a) Die Untersuchung der Zusammensetzungsarten der Kieferngesel1schaft 
im Vergleich mit den Elementen der anderen Gesellschaften 
b) Die Untersuchung der Zusammensetzungsarten der Kieferngesellschaft 
auf Grund der Richtung der Sukzession 
c) Die Untersuchung der Zusammensetzungsarten der Kieferngesellschaft 
auf Grund der pflanzengeographischen Beobachtung (einschlieslich 
der Meereshるhe)
i) Die Betrachtungen uber die pflanzensoziologische Stellung der Kiefern-
gesellschaft (die Beziehung unter einzelner Assoziation auf Grund der 
Konstruktion) 
a) Die Kritik an der Verbindung zwischen Pinetalia densiflorae Suz. 
und Vaccinio-Piceetea BR.-BL. 
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Nummer der Aufnahme 1 1 2 1 7 1 8 1 9 116 117181 241 25 1ω 3 1 4 1 5 1 6 110 1111213 114 15 19 1 20 1 21 1 21231 26 I 27 1 28 1 29 
Artenzahl ~19 1 32 16 14 1 27 1 2 1 30 117 1 2 117 341 20 145 ! 251 32 129 1 3 1 27 112 24 1 2131 126 1 28 119 118 11 I 26 127 











6・fEMA P抑制 densぴlora5IEB. et Zuc. 
SNL Rhododendron kaemρiferi PLANCH. 
I ・一可工h.1iい1.1• 1卜+.1卜.1い1 戸同l 
DNL Vσccinium oldhami MIQ. 12.21+中 1・1+.1刈・!刈・|川・|吋24吋川叫 D I・1+十・1|・ 1・i|h21iLl!・ .12・4|1・1
DNL Rhododendron jaρonicum (A. GRAY) 5URING. 1.1・|川・[0 1 • 1・|・!・|・ I• 1・1・12.21・11.1・1・|叫・ 1+.1 • 1 •12.21+.1十・1・1. 12.2・
DL Smila:x china LIN. 2.1吋1.u|+11+.1|111|叶1.11.11.1・41・12.2[1.1[1.1¥叫叫1.11" 1叫+.1+.1吋叫七11叫し11.11.1
DML Rhus trichocarρa MIQ. 1.1 . 11.11.1十・1|十わ 12・43・311・11.1[2.2[1.1[叫1・11.15.51叫叫.1 • [十 11.11.1¥1. 1[ ・ l 叫 1 ・ 112.212.~
ENG Sasa palmata (BEAN) NAK. o 11・15.51" 1 .I十14.:吋.1 o 13.31叫吋3.1川川吋 5.12.21吋・ 12.2[3.3\+ ・ 11 吋十 11 叫 4.414.4[3.~
GR Pteridium aquil似m (L. ) Ku. v. latiusculum (DESV.) UNDERW. 2.1叫1.1・l十・1¥1.1，1.1[叫..11・12.21川3.12・21叫十 1叫2.1川1.1:2.1刈川・ l21十11.1・11.11・1
ENL Ile:x crenata THUNB. v. radicans (NAK.) OHWI . 11.11.1+・1+・1!+.1. 1川1・1• 1 . 11.1 • 11・11・1・1・!十・1• 1 • 1 • I・|・ 1+・1十・1-1 " [ • ・ 11・1
E恥1L Ilex pedunωlosa MIQ. 。1• I • 1十十1[• 1+・1¥・11・1[• 11.1・101-1+.1[1.11・1[• 1 • 1 -1 • I~ ・ 11 " 1 • 1 • 1叫 .1.11.1
Algemeinen Arten von der Plafanfhera-Pinus・Forsten
EMA Pinus fhunbergii P ARLA T. 吋吋4.13.31叫2司4.13.31.1[叫5|吋1.1[・吋241・4|叫・ 2.2l5.51・1・13.3:・13.31・1• I • [ •
HSC Plaianfhera minor (MIQ.) REICHB. fi1. ~~ 1.11.11.1+.11.11.1，2.: . 11.11.11.11.12.2[+わ1+.1.卜|・卜 1・川・ 10 1 ・ド
Algemeinen Arten von der Alnus-Pinus-Forsten 
DML Alnus pendula MATSUM. 吋5.1吋5町1[口15.1吋叫叫吋1ベ・|・|・|・・|・ 1• 1 0 1 • ・|・|・ 1• 1 • 1・|・ I• 1・1・
HC Miscanthus tinctorius (5TEUD.) HACK. 川1.11.11.川十 1l.12・2[2.2[1・12.2川・ [1.12.2・1・1• 1 • 1 • I • ! + .1!• 11.1 • 1 • 1 0 [ • 1• [1.1 
HR Pyrola jaρonica KIEN. 1.11.11.1[+.1[川十 1¥十1[• 1. 1・11.11.1・1・1• I • 1・[. I • 1ト1" I・1• I • 1 • ! • I・1• [ • 1 • 
Algemeinen Arten von der Vaccinium-Pinus-Forsten 
CHF Vaccinium smallii A. GRA Y .1.1.1.1_1.1.1.1. .1-叫1.1+・1[1.11.1+.1十1• 1 •
• I・|・・|・ |l-Fi-1可-l-1|1・1 
CHF Vaccininiurl宮jゆonicumMIQ. 川 .1.¥.1.1.1.1.1.1.1. -10， -1.1. 
J川H5C Solidago jaρonica KIT AM. • 1 • 1 + .1• 1 • i e 1 • 1 -1 • ! 0 1 • 1.11.1川1・1+.1・ . 1 • I e I • 1・1・10 1 • 1 • 1 • DML Prunus sargentii REHD. subsp. jamσsakura (8IEB.) OHWI .1.1.101.1.1.1.1.¥ 0 1 e .11.1 川.[+.11|@ . 1 . 1 • . I ・ 1.1.[.I. i •
Begleiter 
Elemente der Casfanea-Quercus-Forsten 
Sorbus alnifolia (5IEB. et Zuc.) C. KOCH. |1・1-0 1--:-1-. 1--1 ~~I o~1 .I-=-r-:-T • 1 0 1 • ・lJil l|||llli|1112.2 
Castanea crenata 8IEB. et Zuc. .:-1 • I • 1 -1 • I •1 • 1 • 1 0_1 -1ぱ-[-1-1.12・212わ1-1 . 1 0 1 日 .1.1.1-1.12・212.2 
Quercus serrata THUNB. 1.1 叫 24七 11 1. 11+ ・ 11 1. 11+.112.212.~ 叫1. 11 叫 2.21 叫 2.21 叫 3 ヰ 2.21 吋・|・ 1 1. 1\2.2[ 1. 11 ・ 1 1. 1 1 叫 ~~I
Cymbidium virescens LINDB. .1-lol.I.lml.I.I-lol.I.I.I.[-1・11.1十1|2れ1・10 1・|十 1十1• 1 • 1・l-.
Elemente der Castanoρsis-Forsten 
1
附 仰icaTHUNB 1.11.11.11件戸I 3.312.2[2.212.21・12.21・13.31叫4.:2.213.313.31 1. 11 叫・ 2.21+ 川十 11 叫 2.213.3~
Ardisia jaρonica (THUNB.) BL. • 1・十・|・ 10 1 G 1・|・|・ 1・1・|・|・|・|・|・ 11.1+.1・|+1・|・ |-i-l-l-|11||・・・
Castanoρsis cuspidata (THUNB.) 5CHOT. v. sieboldii (MAK.) NAK. • 1・1• 1・|・ l・1・|・|・|・|・|・|・|叫・ l・|・|・|・!・|・|・|・|・|・|・・・ 11.11.1 
Elernente der Fagus-Forsten 




・1 • 1 • 1・| ・!・ | ・|・
Clethra barbinervis SIEB. et Zuc. • ¥ 0 1・卜|・ ・. 1 ・|・ 1 1 どJ_-=~I• 1-=_1 ._l=-l_o J_o _1_8_ _1 e _1 • J • 1 • ¥・|・ 1• 1・|・|・|・|
50nst 
1 :xeris denfata (THUNB.) NAK. 可卜|・ 1• 1 • 1+.1 ・い・11・1!• 1 • I • 1・1• 1+・1• i叫・ 1 2計1+.1+.1 • 1+.11・1• i • 11.1 
Parthenocissus fricusρidala (SIEB. et Zuc.) PL. 1.1 • 1 • 1 • 1 • 1 • . • 1 • 1叫川1.1[1.1・11.1・-1.:-1.1.1.1十1• 1 • 1 • 1+.1 • 1 • 1・1・
Paederia scandens (LOUR.) MER. v. mairei (LEV.) HARA 川・|・ f.j.l.iol.1・11.1叫・|斗?4・ 1 • 1・1・1• 1・|・|・ 1+.
1・|・|・ 1+.1・|叫・ 1• 
Rhododendron nudiPes NAK. • 1 • 1・|・|・|・¥1.1 叫 -1-i-|l-l
| 
|・|・ 18 / • 1・|・|・|・|・ 1・1+.1・|・・ 1• 1 • 
Prunella vulgaris L. v. lilacinaNAlE • • 1 • 1 • : • 1 • 1 • 1
0__1 • 1・.1.1-1-1-1.1・|十 1・|十・1¥• 1 川 -i-l-1・
Fraxinus langinosa KOIDZ. v. serrata NAK. • 1・1.1./.1.1-1.1.1.1.1.1-1.1・|川川・ I• 1 • 1 • 1・1.1.1.1.1.1.1.1-
Lesρedeza homoloba NAK. i||1|||||!li|||1411i12411111111||!112.2 
Ligustrum japonicum THUNB. 
• 1 • 1 • 1 • [ • 1 e 
I 
• 1 • 1 • 1 • 1_. I • I • 1 • 1 • 1 • 1 2.[・12.2，・. . 1 • 1 • 1 • I • 1 • I 8__1 0_1 • 
Viola grypoceras A. GRAY 1山
|-i
|||+1||11141||1川 ||1111124||1l||||
Quercus acutissima CAR. • 1・|・|・|・!・|・!・|・ 1・11.1/叫1.1・1• : • [ • [・|・|・ 1• [・|・・ 1・1・|・
Chamaecyρaris obtusa (5IEB. et Zuc.) SIEB. et Zuc. .1. 1・|・ 1・|・|・|・|・|・ 1・・|・ 1• 1 • 1叫日1• 1 • 1 • 1・|・|・ 1• 1・|・|・ 1• 1吋・
F予Tisferiabrachyboirys SIEB. et Zuc. 。1• 1・|・ 1• 1 • 1・1・1-1 • I ・ 1 ・ ~11 叫. I・1 ・I• 1・1・1・1・1・1・1• 1・]3.312.21・
POρulus sieboldi MIQ. -・ 1・1• 1 • 1 • 1 • 1・|・ 1• 1 • 1 3.1• 1 • 1・1• 1 • 1 • 1 • 1・1• 1 • 1 • 1 • 1 • [ • 1叫・ 1• 1 • 
• 1 • 1 • 1・1• 
i 
• 1 • 1 • 1・1• I • 11.1/・|叫叫 .¥.1.1.1.1・1・1・1・1・1・1・1• 1 • 1・Leslうedezacyrtobotrya MIQ. 
Pueraria lobata (WILLD.) OHWI • 1 • 1 • 1 • I • 1 • 1 • 1 • 1 -1• : 
: 11.1/ • 1 • I • 1. 1川・ 11.1/• 1 -1 • 1・1・1・1• I・1・1• 1・
Cryρtomeria jaρonica D. DON • 1・1• I • 1 • I・!・|・|・.1・1• 1 • 11.1/ • 1 • 1・|・|・|・|・|・|・ 1• 1・|・|・|・ 1|24|・
Dioscorea jaρonica THUNB. .I.I.I-I.!.I.I・1・:-i-:-I-=Tl・1• ¥ • 1 • I • i • 1・1・1・1・1• 1・1・1・1・1・.
， . 
Hyρericum erectum THUNB. =-[ 
• i • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • 1 • [ • 11.1/ • 1川・ 1・1• 1 • 1 ・ 1 ・ I.I.I.I.I.I.I._~I.I.Eρtactis thunbergii A. GRAY • 1・|・|・・|・ 1-¥・|+」|11|・|・|・ 11.1/1.1・・|・|・!・|・r.1 • I • 1 • 1 •!・|・|・ 11.1Cαfρesium glossoρ'hyllum MAXIM. 叫・ [ ・ 11.1 • 1 • 1 • 1・1• 1 • 1 • 1以・ 11.1 • 1 • I • 1 • 1・1・1• 1・1・1・1・1・1• 1 • 1川・
Prunus verecunda (KOIDZ.) KOE. • 1・1.1.1.1.1-1-1-1.1.¥-1・1・1・1・1• ¥・ 1• I • 1 • 1 • 14.~ ・ 1 • 1 • 1 • 1 • 1. Jυ
Lyonia ovalifolia (W AL.) DR. v. ell~ρtica (5. et Z.) HAND. -MAZ. • 1 • 1 • 1 • 1 • 1・1• 1川 -.1.1-1-1.1.1.1.1-1-_1-1・1・1・1• 1 • I・1・1• I • 1・1・
JuniPerus rigida 5IEB. et Zuc. ||||||||||||||1111|||||||||||33 
EHuIYonAmMA us alatus(THum-〉SEB-f.ciliatodefztats4s(FR.etSAV-〉
E
• 1・1・1・1・1• 1・|・|・ 1• I • 1 ・ 1 ・ 1 ・ 1 ・ ..I-I~~I.I ・ 1 ・\ . 1・1・1• 1μ ・|・|・
Dz'e Kiefer叫ん'wsf-Gesellscha/tender _H"okuJ"ilrw Region巴 Iaρan 
Jichen Zusamm巴ns邑tzungsartender I<.iefcrngesellschaft 札ufGnmcl d日rRicht.ung c1と1・
Sukzes弓ion，仁lamit¥¥TIrerforscb巴n，¥velche Stellung in dern Systern der Pflanzcnsoziolu剛
die l<iefemg'eseU日c:haftinnehat undw乱sf託reine ZUSammCI18etzungsart die l¥ief合u
rngぜsellsじhaftwesentlich haL 
Nlan kann 811Uehme.rJ， ピlal;，die Kief (，rnge叩 llschaftv;esentlidl aus den Art.'n，ιlie 
gefallen in Pinaceae und Ericaceae wie Vaccぬよio-Piceeha:F.¥R，但BL. gehoren， 七eslehL
{lirwol1en deshallヲ仁:lieZusammem、e(zun.gsartenc1er Kief色rngesellschafteinen VεrgJcich 
Hlit cle日 Elernentendcr唱
anstelJend nntersuchen.. 
Vaccit/.Io岨PiceeteaBR.-BL， als die ¥Vε日entJichsle Punkj 
.Mal1 kan日 lcnken，das zvi'巳 PflanzengeseJ1schaftendε1's台lben:Reihεdcs pfl正1l1ZC匂-
企msetwas Gemεin8乳mes，in der Zus乱mmεnsetzung:haben. Die、
und Fa‘{!US叫1干o1'ste1，九;velchehauf ig an clie Kiefernforst己ngγ日12心1，
der anderen Iそε.iheder Kief巳rnforstim 
8ozioJりgischen ピ111Z1 sein. Wir haben Grund， zu gJaubピn，c1as sich IGe[em[orは und
die nacb日tiiegendeuPflanz色ngesellschaftenclu1'ch die slrukturellen Eigenheitell Ulltcr山
scheiden; das wilrde sovie1 bedel.ten， d丘sdie Kiefernforsl: uncl die nachstliegendcn I干のrslen
etwas Gemeinsames in den Zusammensetzungsarten hab邑n.Das hat uns aber zum Urteil 
g巳fuhrlづくlasdies合 gem己insamen.t¥.rten niclJt die w日sentlichenZusamrnerlsetzung日arten"
sonclern diεreinen .Beirnischung日artens色ien，Um di七 zu los(;n v，、701代llvnrun日rniL
verschiecl日nenProblemen 
Was die KieferngeseUschaft betriffl:， haben wir日iein dem Gebiet der 
der Stadt IIakui in der Ishikawa Prafektur unt"，rsucht. An dεm Gebiet haben w.ir rui 
clel泊[Jntとrsuchungsrnethodevon SUZUKI uncl rnit de1' Teilung von c1er 
dCf Pfumヰピndeckevon 臼l~AUN仰 Ek.áNGUET die lGefernforsten untcrslicht. .Die 
schernatische Zeichnungen dicser 九7erclcnl(onstruktion der Pfla山崎
zengesellschaften nut cler Methode yon DANおEREAtJ(J9月J， gernalt lIncl stu.d iert. 
He自ultatder und Disliussion 
.'L D:i.e .auf Grund de:r Zu自ammen3etzungsaI
(1) D:i.e Unte:rsucIItmgen ijber die der 
lJber die I"or日chung"sclatencler .Kiefern以esellschaftenin dとrEbcneBijoo der おtacH
H.akui， haben wir clie 江七ermachtigenArtelL clie Artell v()n hohercn Stetigkeit:sklassen， 
solche， die sich immer in den I¥.ief忠rnforstender verschiede白色nGebiete in ]apan immer 
befind巴n，clie enclemischen Arten cler Kiefemges日llschaft L1nd die .Arten ausgesucht， 
welc:he nicht a1s die Kennarten der andげ enPflanzeng'esellschaften unter den PJlanzen 
in den Kiefernforsten zu betrachten sincl 1、ab.1.)， 
Unter clεrK己nnartender anderen PHanzengesellschaften cler Kiefernfon:t， es 
SorlJlts alnifolia (8mB. et Zucc，) C. KOCH.， Castanea crenata 8mB. et Zuccり Qμe1'CUS
serrata THl:JNB.， Cym.bidium virescens LINDB. als clie Elerrlent台 der 四 GeseH"
schaft， Eurya ρonica: THUNB.， Ardisia うonica(THUNB，) BL.， Castanoρsお
SCEOTT. var. sieboldl:i (恥1AK.) NAK， als die Elernentεder 
Ls lsa¥vo I(Avl AI 
und Pnmus grayana JVLu:nvL， Cletkra barbinervis 8mB.日tZucc als die 
l三lementedεr FaauトGesellschaft.DiεsεArtεn in dεr w巴lchedie Kel1n町
WE託ntliche
sondern als di色 zu 
L，ehandε[n. 
Un(εr den die sich in den 1¥:i己fernforもstender verschiedenen Ge-
biet色 in befinden T;o. 2)， sind 色 Zusammensetzungsartendεr I<:ifJεnい
i口 derEbene zehn Arl色n，Pinus de附 S:CEB.引 2心CO.，Rhodo崎
市幻dron げeriPLANCH.， γaccinium oldharrti Mrコ・}Rhoclode潟r:lグon
3U1<・ )S:tnilω cA針。附 LINN.，Rhus tricJwcar仰 M::Q・，Sasc( NAK.， 
Pterutium (し)1<:u. var二 latiusculum .) UNDERW・，Ilex cr側 ataTHITbTB~ 
var園グadicans(NAK.) llex MrQ回 Diesε
den Familien， 1-'I.na-
carc¥i乱ceaeLlnd Pteridacεae. I白 demGεbiet ¥Aペichstdie schwarz邑 Kiefer，und die Kie長
fernforst wird durch besonderεMerkmal色 vonPlatanthera minor ) l{EICHB. fil. 
auserdern Pinus Di色 schwarzen
in zwei Pfhmzengesellschaften lass色1sich durch besondere Mεrkmale von den 
drei Zllsamrnensetzuui2:sarten. Alnus戸endulaIVLA TSU 0'Miscm官th似す tindOt'んは
HACK・3 KUN. und von den vier Vaccinhnn 
srnaUii A. VacarJiurn lVIrQ.， KI1'AM.， PruぬU3
RE託D.ssp. 
mit der Kritik an der 
ChlWI untεrschiεden. vVir haben einen Versuch 
der Kieferngesellschaft in der Ebene 
der Stadt Hakui im Vergleich mit den Elem色ntend合f品nd紅色n
sc:haften und mit den Arten in der Kiefmforstδ11 der verschiεdenen Gebiete 
一昔m Japan ZU Inus man sich doch mit anderen ver'司
schied記i1enProblemen 
l:1utel' einzell1er Assoziation auf Gn.md der 11:onぽtl'uk針。n
dtEr n.il" da揖
1m allgemeinen manヴ d品sVaainio∞Piceetea BR.同BL. die 日1.・
schaften sind， die di邑 Nadelb昆um日 unddie Pflanz吃ndεr Familie Ericacεae verbinc1en. 
Der l'くiefεrnforstmag auch derselbe sein， 
der Nadelw註ldergewonnen， werden die nach 
und beむなchtet 的。 Diein der Tabelle 
Arten sind die der Pinus凶ヲ .l!bies叫 und Picea~Fûrsten. 
Ahies山口ndPiι祝トForsten
gemeinsam finden， sind Pinaceae， Ericaceae und Li1iacεae. Die zu dεrF丘miIiePinaceae 




Abies mar見守U MA8T.， Abies 
) MAST.， flbies sachaline1必ずS(.F'R. 
εt Zucc，) CASS. V乳ム hondoe路sis ) l~EH. ， Piceぴ
Tab匂 2 Allgemeinen Arten in den Kiefernforsten der verschiedenen Gebiete in Jap呂む
一一 司π市下「
Pinus densiflora 5mB， et Zucc. 
Rhododendr正mkaempferi PLANCH， 
Vaccinium oldhami MIQ. 
S押zila‘官 chil~出 LINN.
Rhus trichoca1"pa MIQ. 




A.cer craiaegijolium 5mB，日tZucc， 
Ilex crenata THUNB. '1， 
!蜘ぬ仇d…耐山A玄
Misr:anfhus tincforius (STEUD.) HACK. 
Viola grypoceras A. GiRAY 
Plafanthera mi悶or(MIQ.) REICHB. fiL 工 I 1 JV 1 1 N 立 i
Vaccini符mjat側 icuJmMIQ・ :[IVIVIIVIVINlvIIII! IJ111 
Vibzsrnum dilatatt4m THUNB・ 1lrrl IllilII 1111111 工 TI 1 llil IVI 
I-lelonioβsis orientalis (T1まUNB，) C. T ANAKA r E E E ¥1 刀 工
S;附 ρlocos仰倒的ta(THUNB.) MIQ. E 百 J!I B E 
Pieris jatonu:，τ(THUNB.) D. DON. V v V ~V V γ V 
Rhodode1'ldro路 reNcztlahtmD， DON圃 v v V V V IV v 
Ilex c:renata THUNB. V V V V v V 
Uex macroporla I:1IQ. V lV JI V I W JV 
VibuYnumωrightii MIQ， v v IV V V R 且i
Vacciniu刃包 S例。liA. GRA Y Y. glabnn押 KOlDZ， IV V rv IV 1 m 
P(J，持rthiaeavillosa (THUNB. ')DEC. v. zelli持。ωi (D丘C也).NAK. 1 I I li 1v II v V 
}-9 : Ishikawa Praf.， 10"-16: Hiroshima Praf.， 17一20: Nagano Praf.， 21…"-22 : Kumamoto PraL， 22，: Saitama Priif.， 24: AjけlI. Pでilf.
Tab. 3 Betrachtung auf Grund der Fami1ie der Zusammensetzungsarten in der Larix-， Pinus..， Abies圃 undPicea困Forsten? ? ?
Pim仙 Forsten
Pinus densiflora SIEB. et : p，抑制 densifloraSIEB. et 
Z凹 C. Z¥Jcc. 
1 Ai仲 Fo四回
Abies問 ariesiz"MAST. 
; Tsuga diversifolia 
(MAXIM.) MAST 
Pinus-Forsten Larix-F四回 Pinus-F叫 ten




(MAXIM. ) MAST. 
Abies-Forsten Abies-Forsten Pinus-Forsten Pinus-Forsten 
PinusβM削ila(DAL. )REG. 
Abies例ariesiiMAST. 
Pinus deniflora SIEB. et 
Zucc. 
Abies刑ariesiiMAST. 
Abies veilchii LINDL. 
Tsuga diversifolia 
(MAXIM.) MAST. 
Picea jezoensis v. 
hondoensis (MAY.) REH 
?????????
Rhododendron j aponicum 
(A. GRAY) SUR. 
Vaccinz"酎勿岬zalliiA. GRAyl Vaccinium jatonz'cum MIQ. ! Vacciniu間 smalliiA. GRA Y 
Vacciniu:抑叫illareNAK. I Vacci抑制smalliiA. GRAY I Va田iniumaxilla何 NAK.
Vacci加 umvitis-協同L. i Va仰抑制 αxilla問 NAK. 1 Rhododendr伽 fauriaeFR. 
1 Rhododendroo f a"開 aeFR. 1 Rhododendron fauriae FR. 1 "':::v~.v，_:，，~: v"J :;.，'";'，. "." 1 Rhododendron albrechti 
1 Rhodりdendronalbrechti MAXIM. 
Leucothoe grayana v目 MAXIM.
oblongグ01ia〔MEQ〕Om.|fducothoepaYamav|L酬。向egrayana v 
Leucolhoe grりα叫 v. oblo仰げ;u~J O~"w: . obl叫ゲ山 OHW。laucinaKOIDZ. 1 Tγipelaleia paniculala v. 
Jαlifolia MAXIM. 
H eloniotsis orienfalis 





Dryopterisρhego戸terisC. 1 Dryo戸terisPhegoPleris C. 
CHR. CHR. 
Athyrit<蜘 yokoseense I Athyriu削 yokosce1.se
[印 l
Vaωi'l抑側酬u削附，仰包 01励伽a捌閣岬<iM叫 |げVa耐d問.酬 old伽h加a棚 M拍E叫 |げVα附沼叩'ci加n白伽仰 01伽 m捌iM叫 |げVα町t伽ni伽側 o耐ldh加閣問附iM珂
Va回師i町lni掛伺jι砂声叩t化cu帥 MI同Q. 1 Vacel削仰japonicI.蜘 MIQ. : Vaccin印刷~ japonicum MIQ. 1 Vaceinium jゆ'onZG側 MIQ. 
Rh旧dodendronkaemPferi I Rhododendγ'00 kaemPf eri ， Rhodo.叱iendr，ω，kaempf eri 1 RhoぬdendronkaemPferi 
PLANCH. PLANCH. PLANCH. PLANCH目
R加dode抽dr師側di国esNAK. I Rhododendron糊 dipesNAK. ! Rho，必d帥droo捌 diPesNAK・ILy四 iaovalifolia v. 
! T.. _ __. _'-'1'_7.' _ _111 u:_ _ I r .. .'.' r _ L'_ elliotica HAND. -MAZZ. Lyonia ovalifolia v. elliptica! Ly削減aovalifolia v. elliPtica 1 Lyo咽iaovalifolia v. ellittica I ~H~P[HJU .L.L 
(S. et Z.) }{and ・MAZZ. HAND. -MAZZ. HAND.舗MAZZ.
Tri治昭laleiapanict<lata v. Tr伊elaleiapaniculala v. 
Jalifolia MAXIMj 1alifolia MAXIM 





}{ eloniopsis orientalis 
(THUNB.) C. TANAKA 
|SfyeJhtolMs sfreβ10.φoides v. 
jato1，icus FASS. 
M酎iantf.回勿制問 dilatal抑勿
(WOOD.) NELS. et 
MACBR目
}{ eloniopsis orienlalis 
(THUNB.) C. T ANAKA 
Slrejう'Iopusstreβlopoides v. 
;a声明ict<sFASS. 






(WOOD.) NELS. et 
MACBR. 
Slreptoがt.ssfγepto，βoides v 
;0ρonicus F ASS. 
Smilax china L. 




Rh…日 Q. 1 R'hus lrichoc的 MIQ. 助出向山 Q. 1 R'ht<s I… 
i Vibur開削 erosumTHUNB. 1 Viburnum erosu四 THUNB. 1 Vibu抑制刑 erosu隅 THUNB. 1 Vibt<Ynum四osu:四 THUNB.
Vibur棚湘 dilatatumTHUNB. I Vib僻隅側 dilafal糊 THUNB. I Viburnum dilatatum THUNB' i 
Pteridi岬旬 aquili師何 v. I Pleridium aquili酬~ v. I Pleridium aqt<ilium v. I Pleridium aq加 liumv. 
latiusculu.何 UNDERW latiusculumUNDERW. ati抑制，lumUNDERW. atiusculum UNDERW. 








(竺sャ竺ー:空. I Rh~;s frilムcidi-
1hMZ古川柳ili即 -:--1一一一一一一一一 一一一|
| lM 蜘 1側 (DESV.) 
UNDERW. 
1-Ilex抑川口 |一一一 一 -7 !万ぷふんIkiv・ 1;瓦T32fpsT7 1冗扇子三F;而~… FR. S一一一一|示扇町aFR. SCHM.) ! 
b伽f叫e
Ile吋xst<岬喧e仰 kiv. I Ilex st<geroki v. UHW. 
breVt戸edt<nct<lataOHW1 b向 vilμう;edt<師"
仇叫s酬ω附iμ仰aH叫E回肌D乱L. 川S叫o仇v吻伽sc，仰一捌……糊附叫…xt……f一ιaム白一2一DL. Is町山伽…ta HE伽回DL川 1-… J… 1戸J一了-L-.1 50rb伽u肱附日芯sc仇伽…zは凶Zμ山f臼aH出ED正J了了一(一川一一b師…c仰一捌仰叫…一刷岬附叫i伝M仙xl出f臼aH出加叫E印D叫L ← 長 記…xtaHEDL. 丙孟…ムん~S C…ム…，岬糊酬伽附勿僻側例ω山?仰耐，;山芯判Z
I~... ------------- 1-::-:. ----- 1-11"両両debilisF元記瓦一一 1 • ，"__. ， 1 
C笠;IZfoIM(L〕 |じすzrJM(L) |cT2ISfolia(L) l cT2rJM(L) C吹 IZfolza〔L〕 |Ane仰 eye却… (MIY) |AfZ22.m四回目 (MIY.)I A削側…n削e州仙 F
0ftLl;':)r;. KOI印DZ.
50sa kmilensis (RUPR・)1両証言問(e山口R叩'R-:-)--!-C面山'U両市一Jみ示恥プ'fi!-c.瓦ram時間tislangsdcげFiT耳石ヲ五万四訂て百五日 5，isakuril函 is(雨PR.) I-S:占sakurilensii (RUPR.了一1-------- Cal!，magroslis langsdorffii 
MAK. et SHIBATA 一旦些.et S日空竺全一一!-竺NK.2. TR旦一一一一1_(主竺江戸N. 一一{一一I~AK. et SP竺杢 | 型 E.et SHIBATA MAK.竺旦型旦--i …… 一 |一一位里~LT.R，!，._一一
Acer Ischonoskii MAXIM. I Acer tschono時iMAXIM. ， Acer tschonoski i MAXIM. 
I Ly吋 od，柳川町印刷 v. 1 Lycゆodi酬 serrat酬 V. 石画面酬玩雨戸可 |勾四μdi酬 serrat係閣 V.
Ihunbergii MAK. Iht<nbergii MAK. th棚 bergiiMAK Iht<nbeηi MAK. 
l云ムλcet一面示i 吊示lisんム.selaL. 示 alisacetosella L. ， 0xalis附加ellaL. 回一……nict<lafaSI四 1Hydrangω iculata S叫瓦んeapani，叩 lalaS示~I Hy.b明印川町IEB
Rhus trichocarpa MIQ目
Ilex pedunculosa MIQ. llexρedunct<losa MIQ. 
Ilexιrenat a v. r adicans 
(NAK.) OHW. 
rtex crenala v. radic回目
(NAK.) OHW. 
breviped，mc，dafa OHW. I叫 sugerokiv 
breviPeduηculata OHW. 
50rbus c，捌側ixlaHEDL. 
Coφlis Irifolia (L.) 
SALISB. 
一一一一 」一 一一一一一一一一1-8函亙一伝而玩Sis(RUPR:一)
MAK. et SHIBATA 
- lAcer両両ムi…ー;
(Ilex crenala v. 
radi化回目 OHW.) 








Abies mariesii MAST. 
Abies veilchii LINDL. 
Tst<ga diversifolia 
(MAXIM.) MAST 
Picea jezoensis v. 







M aianthemt<m dilalatum 







Abies sachalinensis (FR. 
SCHM.) MAST. 
Abies刑ariesiiMAST. 
国間 smalliiA. GRA Y 1 7蒜蒜高高部T五アGRAY
Vacci耐側.axillare NAK・ 1 Vacciniu抑制tis-idaeaL. 
I Vacci削哨何 axillarev. 
Rhododendr，岬 fa間 αeFR. I . ~~;i~'山U糊 HAR
Leucothoe grayana v. 1 Vaccinit<m praeslans LAMB. 
obl即時ぴolia(MIQ. )OHw.1 Ledum戸αlusfrev. yesoense 
Leuco仇oear吋 anav. NAK. 
glaucinα食OIDZ. 1 L，郁幻tho~_u!.ay仰 av. 
oblongifolia OHW. 
Menz悶 iamultiflora M;;;;i;~ia 向山崎I"a MAXIM. 
MAXIM田 o-;ý-;;~~;;'~ q;";;;ÛP~I~1削 GILIB.
Oxycoccus mtcrocaゆusTURCZ. 
! Maianlh町四，mdil al alt<m 
(WOOD.) NELs. et MACBR. 
H eloniopsis orienlalis 
(THUNB.) TANAKA 
Maianlhemum diloialum 
(WOOD.) NELS. et 
MACBR 
H eloniopsis ori肘，talis
(THUNB.) C. TANAKA 
51reβtopus slre戸'Iopoidesv. 
japonie四sFASS. 
Veral円 /，m staminez棚 i
b1AXIM目|
一-1 P到iω …1 I Pm陥z町悶C印e印砕川叩g酔d圃-F山O
Pi叩ce印a(J〆leh即i(FR. SCHM.) 1 Picea glehni (FR. SCHM.) 
lVJ.AST. lVlAST. 
Abies sochalinensis (FR. 1 A.bies sachal抑制即日 (FR目
SCHM.) MAST1; SCHM.) MAST. 
Iv仰 ini酬仰い GRAYI V即日間側四liA. GRA J V叫 in伽 malliiA. GJ<AY 
Vacciniu明 axillarev. 1 VacL'Ini師 naxillare v. 1 Va白川i閉館山lis-idaeaL. 
co門前eu.刑 HAR. co門前附附 HAR. I Vacci即 t<ma幻 llarev. 
Va抑制閥均 βraeslansLAMB.' Va田 i拙 U例 β'raestansLAMB. i coriaceu:抑 HAR.
Leゐ仰 palt<slrev. yeso附 se| |vaMmi脚 .praeslans L 
NAK: 1 Led，問符 palustrev. yesoense 1 
Lewofhoe ofayana v l NAE- |LfgjfJ仰 strev 抑制M
oblon(Jifolia Onw. 1 Me加 esiapenlandra 
Menziesia penlandra MAXIM. 1 Menziesia Jうentandra
MAXIM. MAXIM. 
Pi~~a-For~ten -1 
Picea glehni (FR. SCHM.) 
MAST. 
Abies s酎 -haline銘sis (FR. 
SCHM.) MAST. 
Maianlhemwn dilalalt<m 
(WOOD.) NELs. et 
MACBR. 
H eloniopsis orienialis 
(THUNB.) TANAKA 
Maianlhemu1銘 dilalalum
(WOOD.) NELS. et 
MACBR 
M aianlhemt<m dilalaft<m 
(WOOD.) NELS. et 
MACBR. 
Die .Kiefe判官:foFsi-Gesellschaftenr1er H okuril，. Region， ]apan HI 
D i e zudcr Farn ili色 Ericaceac むi咽ほとn ZUtc!llimen<:εh 工 ng~arl 正n sind Rhocl正dι、幻崎
正lnmjatonicum (.1¥. 仁:ιSUl¥，Rhododend.J'on kaetiψPLANCH.y lZJ，ωdOlIond-ron 
NARし，Rhododendron albrechti MA主I比シ llacciniu問。ldhamiMIも "V/すc:c:ini Zf，ln 
jatonicum. MJq.， V(txuuuJn sJna:li A. l'accinu幻naxillrtre NAK・3 予三z口ci'l/.I'u的
vit-is-idaec{ .L・ T'ζ!cG'iniumyatabei・l¥!(AK.，Vacaηium a.xilla.re var. ι，"oriaceurr:-
BOISS.) HA丸 . Vaccinimn. ρra.esta1，ωI"A.Iv!B~ ， var. eI 
HAND.叩lVIAZ:iー.， MA;ζ1M.， LeucotJwe gn~ya匁ぷ




日ie2U der Familie Liliaceae sind .4Iaian.tJze1J'i-tAJlZ 
duatatum. NELS， et五IIACBR・，Srnilax chi必rt.1.，.， o'ri(3，}/tlalis 
c.毛otusstn?ttotoicles var. (i¥![AXIM.) FASS.， Vendnun.siauu胴
n守U1持 MAXIM.Sind dl¥: 7，[[ d印 Famili仁~n ‘ Ericao::ae und Liliaceae 
li.rten in dとnNadelW品ldern¥vesentliche Zusammensetzungsarten ? 
Was die瓦onstruktionder .1¥活suziation sind die 
仁!なr.A.rien und Varial誼tender Zusammensetzung angestellt 
iイ¥ssoziation，clie bestimmtword昨日 wirdvon and引でnAo:soziationen 
auf仁，lund
und eine sokhe 
So habピnwir die 定合crensεitigenV白川7ancltschaftenunter diesεn ilssozIatJ.onen el・orter仁
L-¥us den Zusam!紅白nsetzungsartenkann man die Beziebung zw i8ch巴n den 
erforschell. Abe1' die unterg色ordn吃t色nStellungen fur das pflanz日
gemeinseh乱ftlichenZusammensetzungsarten ¥verden kaum unte1' den 伽
schaften clεs oberen i'ur das pflanzensoziologische :so da.s aus 
d伝nZusammεnset乙lmgsartel1 die gegenseitige Beziehung zwisch邑nder Pflanzengesell咽
schaften CI日soberen Ran，: nicht日rforsehtwerclen kann. Darum mus Inan di台 Gattung
l!ud die Familie， der 
keit unter den 
g記hOI・色n，erforschen urn der Gcm記insanl'.
des ober色nRan変己szu untersuchen. 
Auf cliesen Gedank色日 beruhend hab巴nwir dle Gattungen untεdi(三derPina-
ceae， l~ricacea色 und Lili.aceae gehδren， von den Gattungen der 
arten derんzrix勺 Pi幻US-，Abies陶lIndPicea四Forsten，じndwir finden die 
unter den vier才orstenw iein Tab日le4. Die Gattung， die vun den Lusa句
mmensetzungsarten der Nadelw託lderam gemeinsamsten ist， ist 17 accinium. Die Gatt幽
llng Vacch銘宮iumwirc吋-τせdi加nallen ¥明司r弘詰l臼d邑1'n乱凱加us在釘rdem L正ar灯ixト"斗1羽W九N匂ヨ'aldgeh守Llll
d一Jie1、可h仁ck:北lw註lde削灯rIl日1die 玖Tald巴門r帽 口miれiιder立n17βG句cciμ2幻手'Uu抑4幻1幻'1'1.Uリndin diejenige ol11e ihm einteilen 
konnet1. Die .Nade.lwalder mit dem Vaccinitt1ll， die VaccinhmトPinac己ae岨Forstenwerd色n
1n die瓦iefemforstenmit dεr Rhodod帥 dronund in die mit dem Leclum eingeteilt. 
Die Rhododendron同Pinacεae-Forsten werden in die Rhododendrc炉 Pinus-Forstεnund 
d ieRhodoclendron“Abiι!s-Forsten getei1t. Die Ledum伺 Pinaceae-Fo1'stε11 enthalten nm 
die Picea山Ledum圃Forsten.Die Pinus同Rhododendron開Forstenw己rdenin die Lyonia-
Pinus向Forsten und die Leucoth何回Pinus回Forstengeteilt. Die Abies-RJwdode幻正iron四
Forst芭nkonnen in die Leucothoe-Abies四Forstenund die Jl;! en王iesia-Abies蜘FOfsteng← 
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teilt werden. In der Liliac色2.ebefindet sich diε Ma討すzlhA31!fJ:ltm.in den 
Abies-und Picea副Forst色n，und die Smihtx befindet sICh in den Pinus 
Forsten， die Str域TtOlか1$sin den Pinus und Aイ6mztssad-A518ト Forsten.lVlan mus 
noch mehrηub色rdie Kiefernforsほn b号trachten，um alle Nadelwalder 
ZU 80と!asman nicht alf die Tabelle 4， di巳 nachder 
daten lZeordnεwir仁L1でchnenkann. VI/Ir h日lbぱ三日 nur unsere Annahme in Tabelle 4. 
Das wirdロuraus der Seite der Bot<1刷
daf~) m訪日 uber mehr 
deI・Nad日lw註lderund aus der Seite auser der Botacik erfofs仁ht.
iL Die Bstrachtung auf G:nmd del' l.eben航市eise
(1) Die l{:ri-tH{ an der Sukzesslon au.f Gnmd ue:r l.eb邸19VI'e18eeill7.elnsr 
sich 2U畠arum邸lsetzeltuu毘 den必ndio日e






， HB(der Halbimmer~ 
aus der di己記 sich zusamrnen.~ 
S守tz日n，in sieben d， h剛 hiSA， INEBSAHBIB 
.L~bb ョ Die schematische Zeichmmg der schichtenぬれnigenK口nstruktiondeI 
INSA揮GesellschsH
Abbo n Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstnlktion der 
lN EBSA -Gesellschaft 
Die Kiefel'llforst-Gesellschaften der Hokuriku Region， ]a1世間
Abb切 III Die schematisc.he Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
lNEBSA百Gεsel1schaft
Abh. IV Die昌chematischeZeichnnn.g der schicht記nfonnigenKonstruktion der 
INSAIB.，Ge自ellschaft
Abb. V Die創立lematischeZeichnung der schichtenf凸rmigenKonst印刷ionder 
INEBSAIB-Gesellscbaft 
Abb国 VI Die schematische Z色ichnungder schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAIB-Gesellschaft 
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Abb. vn Die schematische Zeichnung deJ 思chichtenfむnnig日nKonsuuktion der 
!NEBSAIB関Ge思eUschaft
Abb. VIn Die schematisch告 Zeichnungd母rschichtenformigen Konstruktion der 
INEBSAIll潤Gesellschaft
?
Abb. IX Die schematisch世 Zeichnungd日l'schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAIB愉Gesellschaft
i~.bb 圃 X Di告 schematischeZeichnung der schichtenf凸rmigenKonstr日ktionder 
INEBSAIB~Gesellschaft 
Die Kiefernforst-Gesellschaften der Hokut幼uRegio帽，Japan 
Abb. XII Die schematische Zeichnung der schichtenformigen Konstruktion der 
INEBSAIB-Gesellschaft 
Abb. XIII Die schematische Zeichnung der schichtenformigen Konstruktion der 
INEBSAIB嗣Gesellschaft
Abb. XIV Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAIB-Gesellschaft 
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Abb. XV Die schematische Zeichmmg der 8<:hicllt日nf凸rmigenKonstrl北tionder 
JNEBSAIB四G日sellschaft
Abb. XVI Die schemat!sche Zeichnung der schichi巴nf凸rm.igenKonstruktion der 
INEBSAIB-Gesel!schaft 
Abb. xvn Die schematische Zeichnung der sむhichtenformJgenKonstruktion d母r
INEJ3SAHBIB-Gesellschaft 
Abb. XVIH Die schematische Zeichnung der schichtenI凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAHBIB.G号sellschaft
Die Kiefernforst-Gesellschafte時 derHokuri如 Region，] apan 
Abb. XX Die schematische Zeichnung der schichtenformigen Konstruktion der 
INEBSAHBIB心esellschaft
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Abb. xxrv Die schematische Zeichnung d日rschichtenformigen Konstrukt1on der 
INEl3SAHBIB世Gese!lschaft
Abb. XXV Die schematisch色 Zeichnungd巴rschichtenformigen KonstruJζtion de:r 
INEBSAHBIo-G号sel1schafi:
j¥bb. XXVI Die schematische Zeichnung der schichtonf凸rmigenKon語truktiond佼
INEBSAHBIB-Gesellschaft 
Uiq Kiefe1'l!fi1Ni ぞ~:e0(? t!s(haflcH d仰'Hokurik"Rιgiun. lat川5
Abb. XXVU Die schE'matI3che Zeiehnung der schichtenf凸nnirc:n K.on~)trul\: tion der 
lNEtJIn.(子esellsch日ft
Abb侍 XXVIlrDi忠告chematischeZei.chn1.1l1g der schichtenfurmigen Konstrnktion cler 
JNEBln.G巴sellschaft
Abb. XXIX Die schematische Zeichnung der schichtenformigen E.onstruktion der 
lNEBIB恥GのSβlIschaft
Abb令 XXX Die schematische Zeichnung d日 schichtenformigenKonstruktion der 
INEBIB剛Gesellschaft
~ ~wり KåWAI
Abb. XXXI Di告 8chem司tischeZeichnung der 3chichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBIß~G母seHschaft
Abb. XXXII Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEulu咽Gesellschaft
Abb. XXXIII Die schematische Zeichnung der schicht巴nformigenKonstruktion der 
INEBt-IJ:.IB-GeselIsch旦ft
Abb. XXXIV Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBt主BIB回Gesellschaft
Di・ Kiefe?'1そforst-Gesellsd/.i7.ftcnde;・Hokw'iku Rrc!Ion， J a[明日 ~~Cl 
INE13SAIB， IN.EBIB. 
Die Lebensweise der B品urneist auf Grund d日rFo1'8仁hungsd日ten，die uber die 
J:':.iefemg♀ sel1schaftcn in 1:l.oku1'討.→ik王u Hegion bi 呂h江ε r berichtet w耳，VO印1了-dθ Iれ1 sin 仁clし， l一児obacht 己tし3 
\V刊~ι計詰hr舟可~e貯叩f
lNSA‘INEBSAん， INE日SAf託1B払， INSAln， lNE王nSAl王BIJ3， INEnヨSA!B， INEBHJ3IB， INEJ3IB， eingeteilt 
wurden府 ¥Venn九N"irauf Gr・unclcler Lebens¥九'eiscjede日 Baumesuber clie Kid♀rnforst 
Betrachtung anstellen，vverden die VerbindungcD unter den札chtenTypen wie in d町r
Abb. XXXV-l， XXXV司 .2，XXXV -，')gut moglich. 11 der Abb. XXXVω1 wird der 
[NEBSA-Typ in SE'chs Abteilungen der Aufnahme geIunden， der INEBS"I-:IJ3IB-']、yp m 
é~echzehn l¥btcilungen der Aufnahmc， d日rIN.EBSAJB-Typ in vierzむ1mAbteilungcn del 
Aufn乱hmc，der INEBlB-Typ in n.eun Abteilungcn der Aufnahme， abel 在日dereTypen， 
die sich in nur 1 bis 3 Abteilungen der AufJ日hrnefinden， konnen aUe der blose 
Zufall sein. iiVenn die gegenscitigen Beziehungen unter cliesen acht Typen betrachtet 
W日rden，b母st日htes clie Moglichkeit dafur， das die INSA咽GeseUscb.aftauf dcn siebcn 








ViTenn man eine Studie tiber die vi日rTypen mit c1er groseren Moglichlぽitau一.!
d日印r尚 K主01山1S呂しはr縄."u叫J王式出tiωone間別ndε訂r1広丈幻1児忠f白e1'nfo別r肉"Sはt防附e倒閉nma抗d如1叶t，befinden sich die INEBSA-， INEJ3SAHBIB 勺
uncl INEBSAIB同TypeniR den jtingeren Kieferngesellschaften， aber der INEBIB開Typnocb 
nicb.tλD呂herhalten clie Kiefel・nforsten，die in cler INEBIB-Typ su.kzediert h日ben，konnen 
am Encle cine Stabile PflanzengeseLlschaft werd日n，Die 五ieferngesellschaftkann aber 
auch fest in c1em 日記lbenTyp， wie sie in der Jugend war， bleiben und zur Reife kom-
men. Daher lnllβman die bciden W邑gcin Betracht ziche 
百罰
Abb.文XXV-l Die imaginaren gegenseitigen Beziehungen unter diesen acht Typen 
der Pinns.Forsten 
In Abb. XXX V ~ 1 1st die Richtung der Sukzession der Kieferngesellschaft gezeigt: 
das Baml丸lsgrasdas ubrig wuchs， mag wircl mit cler Reife sparlich und verschwinclet 
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endlich in der Klimax. Da mit Vergleichen zeigt die Richtung der Sukzession in Abb. 
XXXV -2， das Bambusgras， das in der jungeren Kieferngesel1schaft uppig wachst， 
mag verschwinden oder in der Klimax ubrigbleiben. Es gibt bis jetzt nicht viele 
Beispiele von dem INEBHnIB-Typ， so daβman nicht aus den Forschungsdaten nicht 
sicher ist， ob der Typ existiert. Die Kieferngesel1schaft mag standig in den Typen， 
INEBSAHBIs oder lNEsIB bleiben， oder am Ende in INEBHBIB sukzedieren und stabil 
bleiben. Die gegenseitigen Beziehungen unter diesen acht Typen sind noch naher zu 
betrachten， besteht die Moglichkeit dafur， daβdie INSA-Typ auf den dreizehri Wegen 
















Abb. XXXV-2 Die imaginaren gegenseitigen Beziehungen unter diesen acht Typen 
der Pinus-Forsten 
Die Wege (1)， (2)， (3)， und (5)， we1che von den vier Typen， INEBSA， INEBSAlB， 
INEBSAHBlB， INEBlB mit m巴hrBeispielen， am Ende in die vier Typen sukzedieren， 
sind hochst wahrscheinlich， aber die anderen Wege nicht sehr wahrscheinlich. Der 
INEBHBlB-Typ findet sich nur selten， so das man Zweifel hat， ob die Kieferngesel1-
schaft standig in dem INEBHBlB-Typ bleibt. Wenn man haufig die INEBHBlB-Typ in 
Zukunft befinden wird， wird die Moglichkeit der Wege (4) und (6) groβer werden. Die 
Abb. XXXV -3 zeigt die Richtungen der Sukzession der Kieferngesel1schaften， vondenen 
die einen das Bambusgras mit sich bringen und die anderen es nicht mit sich bringen. 
Von we1chem Standpunkte aus man es auch betrachten mag， scheint das Bambusgras 
am Ende in der Klimax， INEBSAHBlB-Typ， ubrigbleiben und fest bleiben. Die Moglich-
keit der Sukzession auf Grund der Abb. XXXV-3 sind die acht Wege. 
(1) INSA→INEBSA 
Die Kiejemj町 st-Gesellsclwjtender H'okl1，円 1mR.egion， Iajうωょ
(;2) hlSA寸NEBSA-->hfEBSAHB~~ INEBSAHBIB 
h-lSA-，.INSAIB->INEBSAHs-c，INEBSAHnJB 
INSA -，' INSAlB→INEBSAIB 




A，bb， X又xv幽 3 l)-ie irnaginaren 官官おenf~cltigen Bezu品hll.ngenHntθr tlie出削1aじhtTypen 
ιler Pinus臼Forstδn
DせrTyp， der einfache KonstruktioJ1 in der Jugend hat， zeigt die l~ichtllng der 
Jくomplizierth巳itrnit der Reife， ¥司Tennman <1US der bi日hej" Forschungsdaten denkt， 
日仁heinendたれTege(1， (51， (sI lInd (7) sehr wahrscheinlich， Die Verhaltnisse unter den 
acht Typell， L'ISA-~>INEBSA-ぅINEnSA I-1B--，INEBSAHBIB ， INSA->-INSA1BぅINEBSu-IB-->hlEll 
S.I¥HBIB， INSA--シINSAIB >ー-INEBSAIB~，INEBSAHBIB ， I珂EBIB←，.INEBS，uBぅINEBSA子 INEnIB
ー>INEBl王sIB→ INEBSAIIBIn， sind ub記[allen Zweifel erhaben: 1n dieser imaginaren gegerい
sc~iti gεn Beziehung handelt es sich aber unl die 1えichtungen dεr Sukzession in del 
Kieferngesellschaft; namlich， in Abb. XXXV-~3 ， die INEBSAlB仰 unclI:，r'EBSA!-IflIB陣 Typ色n，
clie viel in der jungerとnKiefernforsten g巴funden w巴rden，stehen an einenl Orte der 
Klimax oder al1 clεr J'eiJεII Kieferngesf三llschaft，uncl cler INEJ3lB..Typ， der noch nicht in 
cler jungeren Kiefernforsten gefunclとn wird， steht an 巴inemOrte von der 
Periocle der Sukz巴ssion. Aus dθn bisherigen Ergebnissεn kommt dieRichtl1ng dcr 
Sukzession， INEuB---+ INEBSAlB→hrEBSAI-IBln， sehr in 
Ange印ncめ削oω~下刊)!l1口!l1口lIne叩n，d白a1β;)di民t巴う L山lnモ討ei汁 iR支支又ム一kι
fN一下吋下SA→ [1'吋EBIl¥日1り， 1Nぷ河Sλ → IN氾EBばI一IsIBら， INSAο吋cle円1吐r日 INEl\IB ----ò>-斗.hlEB王S~\HBIB ， wabr 日ind， wie ist c1ie 
Heziehung zwischen clel‘ Kiefernforst und dem Bambusgras? Die Abb. XXXV同 l
diδRichtung dピrSukz忠ssion，INSAー>INEBlB， clas clie jungeren einft11tigen Kieferngesell. 
schaft， in d色rdas Bambusgras uppig wachst， allmahlich kompliziert wird， und am 
Ende in die einfaltigεstabile Klimax ohne B乱mbusgrassukzediert. Die Abb. XXXV欄2
zeigt die Richtung d己rSukzessiofl， INSAー"INEBHBIl¥;je kornplizierter Konstruktion der 
Kieferngesellschaft wird，仁lestoweniger wirc1 das Bambusgras， das uppig il1 d巴rJ位nge町
ren einfaltig巴n Kiεferngesellschaft wuchs， uncl das Bambusgras verschwindet in der 
einfaltigen Klimax， und dieRichtung der Sukzession. INSA-，l1-!EnSAHBIJl， das die 
jungeren einf呂ltigenKiefεrngesellschaft， in der das Bambusgras uppig w註chst屯 die
k:omplizi邑rterKonstr叫，tionmi1: clem wenig:erεn sambu 
Isa'No KA.WAI 
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Abb. XXXV -3 zeigt die Richtung der Sukzession， INSA oder INEBIB→INEBSAHBlil， das 
die Kieferngesellschaften， deren manche mit Bambusgras(INSA) und manche ohne 
demselben (INEBIB) ausgehen， am Ende die komplizierten Sasa幽Pinus-Forsten in der 
Klimax ubrigbleiben. Eine kunftige Aufgabe ware es， we1che Richtung der Sukzession 
die grδβste Moglichkeit unter der dreien ist. 
OZAKI und KAWAI (1972) haben uber die Beziehung zwischen der Kiefernforst und 
der Quercus-Forst geschloβen (Abb. XXXVI). Die Kiefernforst und die Quercus-Forst， 
die aneinander grenzen， scheinen die gemeinen Zusammensetzungsarten haben. Die 
gemeinen Zusammensetzungsarten mischen wahrscheinlich nur in den beiden Forsten， 
jede der beiden Forsten nimmt fur sich eine verschiedene Stellung fur das pf1anzen同
soziologische System. Diese Aufgabe wollen wir kunftig aus der verschiedenartigen 
Gesichtspunkten erforschen. Wir mussen zwar jede Pf1anzengesellschaft beobachten， doch 
wir untersuchen zunachst die Kieferngesellschaft untersuchen. 
Uber die Sukzession der Kieferngesellschaft die Richtung， wozu OZAKI und KAWAI 
(1972) einen Vorschlag machten， ist gleich die Richtung gezeigt in Abb. XXXV -2 von 
der drei obenerwahnten Richtungen. Es gibt die zwei folgenden Fragen， so das wir 
aus diesen Punkten weiter untersuchen wollen. 
(1) Die Kritik an der Sukzession auf Grund der B誼umeallein， wie auch der 
Strauche und dem Gras， ausdenen diese Kieferngesel1schaften sich zusammen-
setzen. 
(2) Die Kritik an der Sukzession auf Grund der eigent1ichen Zusammensetzungト
arten auβer. den Begleitern. 
(2) Die Kritik an der Sukzession auf Grund der Lebensweise einzelner B量ume，
Strauche und Grases， ausdenen diese Kieferngesellschaften sich zusammen-
setzen 
Tab. 5 ist die Betrachtung auf Grund der Lebensweise einzelner wichtiger Zu醐
sammensetzungsarten die in den Kiefernforsten wachsen. Von den typischen der unter-
suchten Aufnahmen， sind die Konstruktionen der Kiefernforsten auf Grund der Lebens-
weise (DANSEREAUSCHEN Methode) einzelner Zusammensetzungsarten in Abb. XXX同
VIII-LII aufgezeigt. In den Kieferngesellschaften auf der Tab. 5， sind die Typen der 
schichtenfりrmigenKonstruktionen， die nach der Lebensweise der Zusammensetzungs・
Abb. XXXVIII Die schematische Zeichnung der schichtenformigen Konstruktion der 
INSA ・RHSM・GeselJschaft
Tab. 5 Betrachtung auf Grund der Lebensweise einzelner wichtiger Zusammensetzungsart gewachst in der Kiefernforsten (・:Existieren， X: Fehlen) 
Platanthera-Pinus-Forsten 
Ordnung der Kiefernforsten Un-Platanthera-Forsten 
Alnus-Pinus-Forsten Vaccinium-Pinus・Forsten
S山 is山 ikurz川ぽ
Zeichnung I Lebensweise Namen der Zusammensetzungsarten 
中 IN Pinus densiflora， Pi:捌 sthunbergii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
や
Vaccinium oldhami， Vaccinium ja.拘nl・ωm，
EB 
Rhododendron japonicum， Vaccinium smallii， 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
× 
• 
× × • • • • 
× 
• • Prunus sargentii ssp. jamasakura， Al抑制pendula 
ウ SA Sasa palmata × • • × × • • • × × • • • • • • • • • • × • • • • • • • 
ゆ HB Rhododendron kaemρiferi × × • × • × • • × × • • × • • • • × • × × × × • • × • × • • 
骨 IB Ilex crenata var. radicans， Ilexρedunculosa × • • • • • × • • • × • × • • • • • × × • • • × • × × • 
マ RH Rhus trirhocarρs • × • • • • • • • • • • • • • • • • • × × • • • • × • • • • 
リト
強 SM Smilax china • • • • • • • • • • • × × • • • • • • × • • • • • • • • • • 
V PT Pteridium aquilium var. latiusculum • • • × • • • • × • • • • • • • • • • • • • • × • • • × • • v PL Platanthera押仰or • • • • • • • • • • • × • • • • • • • • × × × × × × × × × × 4抵
v MI Miscanthus tinctorius • • • • • • • • • • • • × • • × × × × • × • × × × × × • 
V py pyrola ja抑制ica • • • • • • • × × • • • × × × × × • × × × × × × × × v So Solidago ja戸時ica × × × × × × × × × × × • • • • • × × • × × × × × × × × × × × 
J 
Die Kiefernfω'st-Gesellschaften de1' Hok!triku Regioll， ]ajうE抑
Ahb. XXXIX Die 8ch巴matisch巴 Zeichnnngder schichtenf凸rm.igenKonstruktion der 
INEB・i之日SMPTPrJvIJl"y-Ges邑llschaft
Abb。叉L Die schematische ZBichnung d己主語chichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSA. RHPTPLSO・G日sellschaft
Abb舎 XLI Die schematische Zeich日ungder schichtenf凸rmig邑nKonstl'Uktion dぽ
h!EBSA.Sl¥o!PT酒GesellscIlaft




Abb. XLIII Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBIB・RHSMPTPL恥1IPy-Gesellschaft
Abb. XLIV Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAHB・RHSMPTPLSO・Gesellschaft
Abb. XL V Die schematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAHB・RHSMPT嗣Gesellschaft
Abb. XL VI Die schematische Zeichnung der schichtemf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAHB. RHSMPT PLMIPy・Gesellschaft
Die ぷ~iefernforst.Gesellschaftell der H okwihz，j Re(Jioil， Jゆan
Abb. XL VIl Die schematische Zeichnung der schichtenformigen K.onstruktion del' 
INEB3AIB. R.HSlVJPTPLMrPy..Gesellsch註ft
Ablコ. XL VIII Die 8ch告matisch邑 Zeichnungder schichtenformigen Konstruktion der 
INEBHBIB・RnSMPTPLlVIIPy-Ges色llschaft
Abb. XLIX Die sehematische Zeichnung der schichtenf凸rmigenKonstrl.1ktion der 
INEBSAHBIB' RHSMPT PLMIPy-Gese!lschaft 
Abh. L Die 8ch巴matischeZeichnung der schichtenf凸rmigenKonstruktion der 
INEBSAHBIB司R，HSMPTPLMISO圃Gese!lschaft
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Abb. LI Die schematische Zeichmmg der schichtenfo:rmigen Konstruktion der 
hrEBSAHEIB心RHSMPTPLSO回(-;'esel1schaft








INEB' RHSMPT PLMIPy 
hABIB. RHSMPT PLl'v1rP y 
INEoSAHBIB 0 R斑SMPTPdv1lPy
(9) INEBSAHsIBoRHSMh'PLSo 




日品 INEsSAHBlB， RHSMPT 
(15) h!S.usゐRHSMPT
Abb竪 LUI Die imagin註rengegenseitig申立 Beziehungen 山.uerdiesen neuen Typen 
der Kieferngesellschaften auf Grund der L告b邑nsweis色告inze!nerB旦umes，
Strauches und Graseさ
Die }(/c/Qt11;flJ(':;!心esdl，r;hafluυ ¥131'Ho知.ri知 NC(Jiol，.， ]，巾U! 戸、α-'"' 
Diη!.ma双山話l刊 1gcgcll3eitigen BeziellUngen unier diesen funfzehn Typen der Kie釦
ferngゃ;sels仁hart.cn.auf Gru.nd cler日chichtcnformig告nKonstruktionen wird in Abb. LII1 
g巴
Die gegenseitigen BezielnlIlgen unter diesen Kiderngesellschafte九 clieauf Grund 
der Lebensweise einzelner B品urnegenmcht wLlrdε11， sind weiter eingehend設berden 
Stnwch， llnd den Gγれscler Zusammensetzungsarten erforscht worden. Die Typen dεr 
cinfaltuzsLcn JZonsl:ruktion fUr die Schichten der ，B討umesind INSA und INEB. Uber die 
Schicht巴1dだrB品umcallein ist. die Kont.Inuitat， h!SA圃INSAlB，INSA-INEBSA， INEs-INEB 
13， INEB~INEJJSA moglich， aber勾即日cheint11m die Kontinuitat， lNSA-INSAIB， INEB-
INEBh~ au日 denZusammensetzung品~trtell der Schichten d記rStrauche uncl Grases mog . 
Jich. Sowcit man nach diesen Ergebniss心日 urLdlt，亡、cheintINEBSA niclIt im Verbindung 
n日tINSA unc1 INEs ZU s1，疋hen，
E~ hat clen .An弓chein，d乱仏 ausden Schichten der Baume die Verbindung， .hABSA叩
I:tdi:BSA上1B閣INEBSAI-Is[B，leicht 111るgJ.ichist， und das aus den Schichten des Strauche 
und des Gras巴sclie V臼七indungen，H.HPTPLSO咽IurSMPTPLSo咽RIISMPrPr.So，SMPTc，RHSM 
Pτ 同H.HSMPTund RnSMPTPdI1rPy-}えHSMPTPd¥1rPy，moglich sind; folglich sind die 
Verbindungen， INEBSA.RHPTPr.So-INEBSAHB.RHSMPTPr.So-INEuSAr王将IB'RHSMPT PLSO， 
INEl¥SA' 3M PT-INEBSAl1n' R HSMPT-IN EBSAHBIB' RHSMPT， lNEBS，uIB' RHSMPT PLMrPト・INEB
SAHBIB.RHSMPTPLl'vhPr， auch moglich. 1n dies色r Weise beweisen die Verbindung 
INSA -INSAIB" INEBSAIs-INEl3SA上fsIu， in clen ~)chichten cler Baume die Verbindung， RHSM同
RHSMPT" R !.rSMPT PLl¥lhP r了目RHSMPTPLiV1rPy，in d日nSchichten des Str品ucheund des Gra刷
ses， INSi¥']:<HSM-INSAIn.RHSMPト INElョSAIB'RUSMPTPd，1rP y -INEllSAHBlB' RHSMPT f'LMI 
PY. Die Verbinclungen， TNEw.hrEBIB-INEBSAIB-IN芯l3SAHnIBund INEB-INEBIs-IN.EsHBIB .
INEnSAHBl3昂indmlS dcn Schichten del勾 Baurneleiぐhmりglich.uncl dann in den Schi釦
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